学びを育む仕掛け付き玩具としての子供服提案 by 山内 友香























































図 1 手を動かす遊び（現代の子供） 
 
図 2 手を動かす遊び（親の子供時代） 
 
図 3 デジタル機器を使った遊び（現代の子供） 
 













































































































最もよく遊ぶ よく遊ぶ 時々遊ぶ 全く遊ばない


















































片付けも学ぶことができる（図 5，図 6）。 
 
図 5 ワンピース前身頃   図 6 オーバーオール後身頃 
（右：変化前 左：変化後）  （右：変化前 左：変化後） 
 
6.着用検証 
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